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な③②①社dz』z 6) @ ④ ② ① 法改
たつ。以上の離震 がい未成 長簡最高裁や
婚姻 男 福祉 経済 であ経済的 正に
ま三 て熟 も民固 女 的るよ
た条件の も子の の
経済を 経済の の貧困 不利益
。弱 'つ
固で苛票態 離婚在主の 別居 意議
者て
量のは 軽詰型民者有責 が の 保障と 格差的 の
意の の 認め嗣外的 最短 化変
原
因
識か在不存 ら 七 す lま
破ものら れた 半年 る
、
離婚給付 鎮を
婚姻観
続主抽請求離 や例jに て の なう
義 あ校品 』こ 充実 ことに り二 あ
変を ) 生年 る では
化認 。 カ な
しめ の ノ~ ¥.、
てる
成執未
。
いよ す
るう J、主
に 子 き
6 5 4 3 
1者1i籍 ある。改正で@経済力 踊給離付者艶責者@有買 になつ行確保制度経済保障②財産 ①立性白 離後由輔責任 らは 得ら居牽
-か失つ五れ はの のの て 分与量経詰立が自
言目ら 首なに 改苦弱い 克の実抽得隊婚詰求 いな・には(原 立的自
さ女性 を い居婚姻住な則
れなが なに得よを 。 なら分ー が 星な
い益不利 るう安 いの困。と易 の。一難
51き画 状現を 離語付認に 使1叫梢)の であ 書配
の受 め 継続 改る上 な 処的 改善け な 産財正 。の
をに 〈 E里 る をい なだ 手をリ
生認
、
で を現 多方 ど)け
むめ 立自 は 先行状は くが は開で 損。る
衡平畏君
す 改示は な
必 σ3 
べすき婚離法 のでる者有買 正の制度婚離後
つ
要 為
lま σ〉 対象履-の無 準 での 、カf
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第 夫第
一 - 7 婦 7
るで ⑤ ④③②①る 7 は 5
とも裁 こ夫 0 同 2
き 、判 そい配配配配と婦条 居条
は一所 のと偶偶偶偶がの [ し[
、切は 他き者者者者でー裁 、同
婚離の 婚姻 。がのかにき方判 互居
の事情項前 強生ら不貞 るは上
しミ 現を 度死悪 。、の に協
請求 を第 継続 のが意な 左離 協力
精神病 三で行 の婚 力- 行を考慮号1 し 年遺為 場原 し扶
棄却 し乃 難 以棄が 合因 扶助 民て至 しコ に上さあ に] 助義
す婚姻 第 重 か明れつ 限 し務
る 4 大 からたた り な ] 法この号 な りかとと 、 け
と継続 の 事由
、できき 離 れ
が事 固な。 4骨 ば
でを由 が 復い の な
き相が あ のと 訴 ら
る当あ る 見き を な
。とる と 込。 起提
し当
認と き カf 。
めき 。 な す
民法もそ者又はに ⑤ ④③②①破掲提起
ののには、著裁 綻げ夫 のと請対⑤離し判 な③ し夫 配配配にるす婦
す求すの婚ぃ所 1，) て 婦 偶偶偶至場るの 一
るがる場の生は と④ しhが 者者者つ合こー 部を。長協合請活、 きの る五のかにてにと方
力に求の 一 。ほ と年 生ら不いつがは E女に及おを困の か き以 死悪貞ないで
反びい棄却窮場
、。
上 が意ないてき次 正
す最て 又合 婚 継 三で行とはるに する、すで 姻 続 年遺為き 、も掲 る
とを企離画 るは あ 係関 し以棄がは婚姻 のげ認著 こ耐っ て 上さあ二 とる
めしのとえて カf 立骨 明れつり足係関す場らく請が格碓証 も 破 姻 らたた る合
れ怠求でい 綻 の かとと限が。に 要綱るつをき高離 し 本 できき2回た限
とてしる 婚 て ヒ日2 な。。 復だり
きいてもをが 回 い なのし、 成平
もるいのも配偶 復 反 と い見、離
同こるとた の す き れ安婚
様と者すら者 見 る 。 みの
とにがるす又 込 Bリ とのは訴
すよ偶配 。と は み 居 すな②え
るり ④き子 カま を モいにを
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?
??????
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??????????????、??????????
??。? ?っ 、〈??????????、??????????〉? ?? ???? ? 。
?????? 、 ?
?、?
?
??????。?????????????
???? ? ?、??? ? 、??? 。 ? ? ??????????? ???? 。??? 、 ? ?? 。
? ???ー?
????????、????????????????
?????っ?。???????????????????????????????、??????????、???? っ っ 。
???、????
?
????????????????
??? 、 ??????? 。??? 、 ???? 。???、??? ????? っ ?
???
???、 ???? ? ?
??? 、?
?
? ?
???? ?? 。??? 。 ???? っ
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????。??????、?????????????????????????????、???????????
??????????。??????????????
??? 、 ???? 。 ? 、??? 。??? ?? 、??? 、?、? ?
???
??? 。 ?
???、???????? っ ? 。「?????????????、???????????
?????? ? 。???、?? 、??? 、??? ? 。??? 、 」??? 。??? 、 、??、
???????
?
?????????。????????
??????? ??????????
?
??????
??? 。
????????っ????????????????
??? ???????????????????? 。 ???? ォ 、 ???? ッ 「 」??、「 」 。
????????、 ?
??? ? 、?????? 、?????? 。
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???????????? 、 ?????
?????? 、??? 。
???????????、????????????
?っ?????っ???????、?????????????????????????????????????っ ???? っ 、??? 。
????????? っ 、 ? ???
??? っ ? ? 。??????、?、? 、 ? っ??? 、 ィ 、??? ? 。
??、??????、 ー
?ッ? 、?????? 、 、????。? 、??? 、 ? っ??? 。
?????っ???????? 、
???????っ??????、???????????????????????????????、???????? 、 ? ???? 。??
?
???
「?????」
????????????っ?。???????、??
??「??? ????。??? 、???? ????、 ? ? 。??? っ っ 。??? 、 ? 、??? っ っ 。??? 。???っ 。
??????????っ????
??? 、????、? っ 、
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??っ???っ?。????、??????っ????????????????、????????。???????? ? ? ? ? 、 ???? 、 ? ???? 。
????????????????、????????
??っ 、
?
??????、??
?????? 、 、??? 「
?
?」????。「???????」???
??? っ ? 。
??????「 」 、 「??
??? ? 」???? ???? っ??? 、??? ? っ 。??? 、??? っ 。
???????????????、???
??? 、 ??
??????、??????????????????????????。????????????????????? ?っ 。 っ??? 、 「 ? っ 」 っ???
????????????????????、????
??? 。 ?????????? 、??? 。 ? っ??、 っ ゅ ゅ???。 っ? 。
???????????? っ 」?
??? 、 「 」?
?
??????。????????????????
??? 、?? 。
??????? ????? 、
?っ? 」 。
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Besuch "von weit her“ 
Eckernrordc (crcl) "Wann kommcn I wcg“-das sind 28 Japancrinncn， die 1 auch dcn l<indcrgartclI am Jungfcrn-
dcnn dic Damcn von wcil wcg?"， rral.rtc I :un ¥Vuchcncndc im Eckcrnrordcr Stad-I sticg， UIlI sich ubcr t1i悶e1日lc叫t廿rc叫凶u山』
gcstcr円n、n、cug印lcngCIIl 】St忙cppkcim s引tじ凶‘a山idti一|μth凶o叫tclni、lchl 1川urf，向c引3川n、四s叫tc lIobbyku山n、団s叫tlμJii川tげngstc削n、11 、DCIよλ"川』はt5chl】叶al1d cin sild zu 
schcn l( 川 dcrgartcni¥littc. "Von wcit I prascnticrcn. Gcstcrn bC$uchtcl sic 1 machcn 
H ，.lPe rt \~ l:s a \lc ll rn lld4~ r sprac h - ，..一一ー一一一一一ー
lh:hcn Kom ll1l1n1 k ~ltlon zWlschcn I ¥ 
dcn ¥"CitgCrl.'JSlCn Gaぉtcnlnd dcn 
Eckcrnfordcr Kindcr， $0 scllu"cn 
dic: Jap:lrlcr1nncn rnil (:lncm La 
chむInund klcincn叫:J'Jltt'lcnPa. 
Pl<:rnicge:rn schncll Kontakt 久1，
bcsondcr七詩 tvllbt'll、日scl ubcr 
rcichtcn SI(' cJen l.uucn ¥'On cincr 
95J3hrigcn J;JpanじnnCl.'lJasleltc 
Gluじkcnb;，dl'l¥じn， tlt.:f..n 1l'uth-
lcnd l.'ド砧 rb~ 主urVcrkchr、おIthc:r・ I ( 
hL'it" bci l l' a g~:n 則 > 11
!ntcrcおお(;hatc Ut.:r sじsuc:haus 
FernOSl vtJl' <.il1cn、andどrStruktur 
dl.'lIls('hl'r KlIldl.'rgarten. In J <.i p~n 
gebc c:s no("1¥ W W/':/lli!じKlIldL'r-
gart(，rl， lnd MlitlL'r rnustl.'IJ cIncn 
Arbl.'iLSna(.:hwcls、.'orlじ以cn，bcvor 
SIC: L'lIlcn自cln.'lIung漏plalZbck5-
m<:n， bcric:htL"lL' Masurni Tak川、as-
hi， Vursitzcnuc dcrドI'<.ilcnorg:dnl
s<.ition ，¥Von、C'nor Inlιrnal!υn;ll 
:-¥Clwork" 11 Nag:oya 
I'akilhaslu i引 i!lH:hOrgallIsato 
nn dl!r Kun詩Ihand、vL'rkヘυsstel
hlllg. dic uber dlC' 11 Et:kcrnrordl.' 
lcbendc J川)ancnnYUShlko Al 
IJrccht IIlS 0討tsceba(]kHf'Il. Dank 
dic凶l'l' Verbuldung kaltl hcutc 
und morg刷、 JapanlS仁hc語 11<)bby.
kunstwcrk川、 SwcllholCIbeWlln- Spas mil Papicrflicgcrn: Die japanischcn Gaslc verstanden sich auch ohne viel Wo門emil den Eckernlbrder 
dcrt 、verdcn. Jungen und Madchcn aus dem Kinderganen. Foto Aon(lピ
1996. 11. 2 エカンフェルデ新聞
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?
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?。???? ? ?、???? ?? ?? 、? ??っ??????。???、???????? ?、 ? 。 ? ェ 、 ??? ? ??、? ? 、 。 、 ? ???? 、 ー ッ ー 、 ? ?? ?????、? ェ 。 ? 「 ? 」 。
??????????? 。 、????????????????
??? 。 ュ ョ?????。 、『
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?????????????????』、??
??? ィ 。
私たちの国際交流1同一_._.-・e・e・- e・-_.._--一一一一一一
?????????????、「???????????」???????????????????
??っ????。???????????????????、?????〈?????〉???????????????ッ?。?ー っ 、 ? ?ェ ? ???。
???、???。??〈???????〉?????、「????????????????????
??? ??? ? 、
???
?????、?????? ? 。 っ 。????????? 、〈? ? ? 〉 ?? 、
???ェ?? ?? 、 ー ?、 ー 、???、???? ?? っ? 、 ? ??????? っ 。
??????、 、 、 ? 。
??、 ? 、 っ ??、〈???????〉??? ? 、 ? 〈 〉 ? 。 、??? ? 。 ? 。??? ッ? ? ? ッ ー 。
??、〈??????????? ?〉 、 ッ ?
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????っ?。
????????、???????????????????????????????????
??? ???? ??????????????????????????????????????? ?????? 、???? っ 。
??ッ?? 、 ? ??????? ???????
??? 、 、???? ?? 。 ??????? 、 ? 。 ???????????? ッ ー ? ?、 ?? 。 ー 。
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?????? ?? 。 、 、 ー??? 。
「????? 」「 ョ ? 」「 っ? 」 ??????ッ
???。 ??? ? 、 っ ??????、 。
????????、 ? ? 。
??、 ?? 。 ?? 、
私たちの国際交流1.._._.-一一一.._----一一一一一一一一一一一一一一一一一一
???????ォー?????????っ?。???????????、??????????????。??????????、?????????? 。? 、 。
『??????????』?????、??????。?????????、???????、??
??? 、 。 ? ? ー 、??????? っ ?? 。
???????っ???????????、??ッ??????「?????」???。?????
??? 、 っ 。
??? ? 。 。 ? ? ? ?。 ?
??? ??? ?
?
???????????????????。
??????
???『???? 』? 、 ? 。? ?。 ?
??? ? っ 。 、 、?????? 。 、 っ 。?? 、
?????????、???ー、 、 ー
? ? ? ? 。
??? ????? ? っ 、
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?っ?。「???????????????????????????????????????????っ?????????。????っ???、 、「?????、???っ???????、?????????????????。??????、?っ??? ? 、 」
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??ッ?????????????????????????、???????。???????????っ????? 。 ???????
????????? 、 ?? 、「 」 。「?????? 」 、 ?。?? 。
「???? 」 ?
?
??『???
??
?????????』?????????
???、 っ 。 、? ? ????????、?????。
旅の日程
10月31日(木)
名古屋から成田経由で出発
フランクフJレト経由ハンプルグへ
ノ、ンプルグからエカンフェルデへ
シュタットホテル泊(4日まで)
1月1日(金)
午前市長表敬訪問、幼稚悶見学
午後 ホテルで会場準備
2日(土)
午前9時半開会式
午後7時半まで展示会
午後一部家庭訪問
夜 ウェルカムパーティー
3日(日)
一日中展示会
午後一部家庭訪問
4日(月)
午前キールへ。
女性問題担当大臣表敬訪問
施設訪問
交欽パーティー
(ドイツ式ビュッフェ)
5日(火)
午前ハンプルグへ
フリータイム(ショッピングなど)
ハンプlレグ泊
6日(水)
ドイツ観光組とオランダ組に
分かれる。
ドイツ観光組は、ハーメJレン、
フェルステンペルクへ
オランダ粗は俄胡完へ(恩師の瓦参)
7日(木)
ドイツ組とオランダ組、ハイデJレ
ベルクで合流ハイデルペlレク泊
8日(金)
午前ハイデIレベルク観光
午後 フランクフルト空港から
帰国の途へ
9日(土)
成田経由で夕刻名古屋へ
(お疲れさま!) 
午後
夜
私たちの国際交流1日一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-
第
?????????????????
?????????
????????、?????????????????????????????????「??
?」????ー??????。???????????????????、??????。
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??? ? ? ?
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??????????????? ー ー? 、 ???????
??? ? っ 。 ー っ 。????? 。 ー?? ー ? っ っ 、??? 、 ー っ っ 。
?????、?? ??ァ??ー??????????? 、
??
?
???????、?????????、?????????。?????っ?????????
?? ?、 ??っ 。
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?????????????????、????????????????。????????、??、???????? 。 ょ 、 ? っ 、
??
????????
??? ?。 ? ???????? ? ???っ? 。
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?
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???????
?????• 
?????????????????????????????????ー????っ????、
???????
?
????????ュ?ッ???????????????????????????
????????????っ ? 、 ??? ? 。??? ???? ? 。
????????????????、????????????????????????????
??? 。 、? 、 っ 、????????。 ?? ャ
?
????????????????っ????????、???????
??? 、 ェ??? 。 っ ? 、 ? ???????
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?????????????????????????? 。 ュ ュ?? ???????ッ??????????????? 。
???????????????
。?
??????
????っ ??????。 ? 、
????
?? 。? っ??? ? 、? っ????? 、
?っ
?????
?? 。????? 、????? 。 っ?? 、????? 。?? 、????? 。??? っ
。
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????ェ???
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???????????
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あ
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???
???? ? ? ? ????
????????????っ??????っ?????、???????????????????
????。 ?? ? ?? ????? ? 、????????????????????????。?? ????? ー?? ? ? ??????????、???????????? 。
???、??????????????????。????????????????????っ?
??? 、 ? 。
??? ? ?
???、 っ 、「 ?????? 」 、 。 、? ???? ????? 。 ? ? 、
?
?、????????????
??。 、 ? ? 。??? 、
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??、?? ? ?? ? ?、 ????????
????????。 、 ??? ー?ッ? ?? 。???
。
? ?
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????????、?????????????
??っ ?。???っ? 、 、?。? ? ????っ????? 。
????????????????? ? ??
??? ?
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「??ー?ー」??????????っ?????。??????????????????、???????????????????????????????????????っ?????。??、???????????、?????????????????????????????????????? ー 、 っ っ ? ????、 ? 。?? っ っ??????????、??????、????????。???????????。????????っ??? ? っ???。?? ? 、??っ ?、「 っ 」 っ 。??? 。
?
??????っ?????????????????????????
?、? ッ ?? 、??っ ? 。
?????、????? ? ? 、
??? ? ャ 。
??? ? ?????????。 ?????? ???。 ? ュー
?ー? ?? ? ? 、?? 。
?
?????????っ??
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????????????、???????????。
???????????????????????????、????????????っ???。
??? ? 。
??? ? 、
??????ィ???? ? 。 ?????????。???、?????? っ 。
????? ????????????、?????????? 「
??? ?。 ? ?? 」 、 ?????? ょ 。 ????、? ??????????????????????? ? 、 。
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???????????、?????」「???、?????????????」?、???????????、??? ? 。??????、? 、 ????。?????? 、 ?? っ ? 。
?????? 、 っ 、 「 」 、 ? っ
??? 「 っ ?? ? ??????? ??????? ? 。 ????? ? 、
??????????、 っ 。 、 ?
??? 、 。?????? 、 、 ??? ー?ッ? 。
?????? 、
???、?
?
?
? ?
????。「???」????????????。
??? ?、????っ?? 、???????????????
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??。???????っ?。????、???????????????っ?????、??っ?。????????、????????、??????、?????、?????????????????。
???????????、?????????「??????」???????????っ???っ
??? 、 ? 、 「
?
?」「????」?、????????????
????。 ッ ? 、 ? ? 、 ?、??? 。 っ 、 っ 。
????、? 、 ?っ 「 ? っ ? 、 」
??? 。 ?? ? 、 ? ?、 っ 。??、???? ? 、 っ 。
????? ? 、 「???????」????????? っ
??? っ 。
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????っ??????
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?????????、????????????????っ?。??????????、?????
?????????? 。???、???????っ????「???????っ?????」?????????「?? ??っ? ??」??????、? 「? ? ???っ 」 ?? ? っ 。 ? ? っ???? 、 ? 、??? っ ? 。? っ 、 ? ??? ??っ??ィ ー???? ァ
?
?????????????????。????????????っ????ー?
??? 。
???、????????? 、 ? ???????っ???????????、
??? ? ? 。 、 ? っ 。????? 。 、 っ 。 、??? ? 、 ? ? ???? 。???っ ?、 ? っ っ 。「 っ
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????????っ???????」????????????、??????????????????????、???????????????????っ????。?っ?????????っ?????、 ? 。
???????????、???っ???????????ー?ー???????????????
??? 。 。 ? ?、「????? 。 っ 、 」 。??? ? 。 っ??? 。 、 ? ? ? ???? ? っ 。 っ 、??? っ 、??? 、「 、 」??? 、 ? っ ???? 。 「??? 」 っ
?
??????????っ??、????????????????????
??ッ ー
?
?????????????。??????????????????????、
??? っ っ 。
???、「?????????」?????????、 ? ? 。
??? ? 、 っ 。 ー?っ??? っ 「 、 ?
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?っ?っ???????????」????。「???????っ????????????、???????ゃっ???。?? ?ょ ?」 、? っ 。???? ? ? 、 ????????????、???????? 「
?
????
???ゃ 」?? 、?
?
??????っ??????。????????
??? 、「
??
??????????」???????????????。
??
???
??? 、 、 っ ? っ ???。 、 ?????? っ 。 ?、??? 、 。 「 ???? ?っ 」 っ 。
??????????????????????、?????????????????っ????
??? 。 っ 、 「 ゃ?????? 」 。 「 」 っ ゃ??? 」 「 」 っ 。 、??? 「 。「 っ 、??? 」 、 。 っ??、 「 」 。??? 。 。
???、???????? ー っ 。 ?
??。 。 。 、
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??????????????ー??ー??????????????????。?????????????????、????? ? ? っ 、 ? 。??? っ 、? ? ???????。
?????、??????????????????、????????????????????
???ヮ。「 ??? 、? ?ッ?? 」 、「?っ?????っ? ゃ」 。 っ 、 っ??? 、 ッ 「 、???????ッ 、 」 ? ? 。
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??????????? ? ?????????? 。 ?っ っ っ 。 、 ?、 ??、? 。 ? 、 っ?。「 、 ッ ー ゃ??っ ? ?」 ? 、 。
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?
????ー?、??????????????。?????????????????、??
??? 。??? ?????、?????ー??????っ???。????????????? ャ ? ??っ????。?????、??????、??????、????? ? 。 ? 、 ?、 ?っ っ?。??? ? っ ?。「 ? 」「?っ 」「 」 ???? っ 。
????????、?っ ????っ??、??????????????っ?。???、????
??? ? っ 、 ?? 。 、??、??? ー ー ー???、 ー ?っ 。
???????????????????。??????????????? ?、?
??? 。 、
?
??????????ッ?????っ?。「???????????
?????。 、
?
????????っ?。
?
、???????
??? ?? ? っ 、 」 ょ 、 、??? っ ??? 、 ? ?
?
???? ー
??っ 。 。
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?????????????????????、???????っ?。?????????????
????????ォ????????、?????????、?????????っ?。????????????????、????????????????、?????????????????????ュ ー ?。「 、 、
?
????????????????????
?、? ? 、 ? 。
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?
???????????ー?ィー????????っ?。??????、????????ー
??? 。「 っ 、 、 っ ? っ 」 っ?、??? っ ? っ 。「 ? 、 、?」? ?? 、 っ 。 っ 。??? ? 。 ゃ 『 』??ー ?ー? 、
?
??
?
???????っ????、??????
??? ? 。 、 っ っ「??、?????????。?ゃ????っ??????。???、??????????っ??、??? ? 」 ッ ー 。
?
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???????っ??、????? ェ????っ 。 、 っ
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?、????? ?? ??? ? ? ?、?? ???? ? ?? ?、? ?ー??????? ?? 。 、 ? ? ッ ?? ? ?? ? ?、??? ? ?っ 。
??????、 、 ? 。 ???、
??? っ 、?。???、 、 、 、 ー??? 。 、 、 、 、 、 ?? ???? 、 、 。??? っ 、 っ 。
???
??
??っ??????ー?????????????っ?。????????、????
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??? ? ッ っ 、 ? 、 ッ ? 、??? ?? ? 。 、 っ 。
???????っ?、??、?????????????っ?。??????、????っ?、??
??? ? ? 。?? ?
???????? 、 ? ? 、 ? ? 、 ??ー?
????? ?? っ?。 、 、 ?
?
????
??。????? ???、 。
??????????、????????ょ???、?????????
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? ? ? ? ?
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????、??????っ????????????????????、
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???????????????????????????っ?。????っ???????????????????、?っ??? 、? ? ? っ 。
????????、????????ャ???、?????ャ??、???????????????
??? っ っ ? 、 ??ッ っ っ?。???、 。
???「? ? ????????っ???」 ?
??? ? っ 。 、 、????? ? 。??、 ー っ っ 「 」 。
?????? ? 、 ??????? 。 、
??「 ? 」 っ 。
「????????っ??、????????????」??????????、????????
??? ? 。??
「 ? ? ? ー ? ッ ? 」
?????
???????、???ー ェ ? ー 、 「 」
?????っ ?
?
???????っ?。「?????っ??、??????????、????
?????? ?? ?」??? ? ー ェ ? 。
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??????、?? ?? ? ?? ???????????
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?
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????? 「 ? 」??????????。?????????? 、 ????????????? ????? 。 ???? ???? ? 。 ????????? ???っ ? ??? 。
?????????? ??????????? ?
??? っ 。??っ? 、
?
????????????????????????。?
??? ? 」 ????? ッ ー 、 「 」??? っ ッ ー??? 。??? 、 ? ? 「 ッ ー 」?「? ? 」 。 ??
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????????????????、????????????????????
??? ?? 、 ?????、?????????? 、 っ 。??? ??????、??????、?????????? ?。「 ? ? 」 ー ョ 「??? っ 」 、「???????????ゃ???」????????????????????????????。?????????????ッ?ー ー? ッ 、 ?、???
?????? っ ?「?ッ??、?ッ??」?????、「 」 っ ? ?。 ? 「 ???? 、 ?????っ? ???」? ? ? 、 ???? ?? っ っ 。 、
?
??????????
??っ 。「 、??? 、 、 っ??? ー ェ
?
??????????????????????????????
??? 。 、??? 、 、 。
?『???????』???????
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ゃ。gゆや令令令や今ややや令ややや4気になる英語祭令令令令令令令令令やや母。令令令や
ダッチ (Dutch)
奥川睦
Dutch (オランダの)がつく語にいい意味はない、と言ってもいいくらいだ。おそ
らく、例外の心配はしなくていい。言葉に関心があり、少しでも英語をかじってみた
人は皆、気づかずにはいられないだろう。と、言っても、世の中、無関心な人が多い。
「そう言われればそうだね」と、英語f'l間でもノリの思いことしばしばだし、「そうな
んだよJと、 3思惑するときも、そこで納得してしまう。私のようにしつこく「どうし
てだろう?どうしてだろう ?Jとは思わないらしい。
Dutch courage 酒を飲んでの)から元気
せ きかぜ
Dutch auction しだいに下げて行く「競り」、逆競り、たたき売り
Dutch bargain 一杯やりながら取り結ぶ売買見拘
Dutch comfort konsolation) さっぱりありがたくない慰め
Dutch concert ぱらぱらな合唱、がやがや、騒ぎ
Dutch defense 退却、降伏
Dutch gold オランダ金(銅と亜鉛の合金で、模造金箔として用いる)
Dutch uncle ズケズケ批判する人
Dutch Ounch，treat，party) 費用各自負担の、割り勘の会
Dutchwife 竹夫人(寝苦しい熱帯地方で涼しく寝るために手足をからませる膝製の簡)
これらは、ほぽ rA Dictionary of Words Originating in Proper Nouns (英語
固有名詞エピソード辞典・オ説全日リHから引いているのだが、ごく一般的な辞書でも、
例文や11語はいくらでも見つかる。松永泰典編著者は、数少ない悪意のこもっていな
い表現として、Dutch(barn， cap， cheese， oven)をあげている。たしかに、納屋・チー
ズ・オープンはニュートラルで、主盟笠住亘旦 cheese ， Japa旦皇室~oven の下線の部分
がDutchになったにすぎない。が、 Dutchcapは女性用避妊具のことで、なにやら
口の端に乗せにくいことをオランダに押しつけている気配は Dutchwife同様否め
ない。
先日、時間つぶしに語源辞典をめくっていたら、コンドームの項で各国か語源に関
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場。やや令命。令場。令や令場。令。号。や場吟崎。令後崎。令令やや今令令令令令場崎。φや令や令令令令娘。
する栄誉を蹴且し、自分の国は無関係をよそおう呼び名をつけているとあった。イギ
リスは特に、発明というか発案者が自分の国の者であるにもかかわらずFrenchsuck
と呼び、フランスはフランス、イタリアはイタリアでそれぞれ密かな呼び名があるら
しい。であるのなら、ますます悪意と冊撒は否定しがたい。
私の感じでは、唯一Dutchuncleには、「厳しいながらも優しく諭す」のニュアン
スがあり、辞書にも言及されているものの、諸般の事情から戸を大に主張できるに至
らないのはもちろんのことだ。ついでだから文章もあげてみる。
Let's go Dutch. 割り勘でいこうぜおごらないよ
I'm a Dutch if it is true. それが本当なら首をやるぜ
That beats the Dutch. これはおどろいた まいった
He is in Dutch with his boss. あいつは干土民の受けがよくない
この間の事情を松永氏は次のように説明する。
オランダ人が、ずる賢い油断のならない人種では毛頭ない。よくも完膚なきまで
ある民族をここまでおとしめることができるものだと感心させられるが、これには
深いわけがある。英蘭両国はシェークスピア時代のずっと後まで友好関係にあった。
例えば、 16齢己にスペインの属国であったオランダが独立をはかろうとした時、エ
リザベス一世は援兵をオランダに派遣している。しかし、 17i!t紀になるとオランダ
は海外に版図を広げ、勢力をのばし英国を脅かし始めた。当時の絶対主義を背景に、
東南アジアのマライ諸島を中心にしたコショウ・コーヒー・砂糖・藍の貿易独占権
を巡って織烈な戦いが展開する。列強はこぞって束インド会社を設立する(英国
1600年、オランダ1602年、フランス 1604年)。英国は先んじたにもかかわらず、
一航海ごとに資本金を募集し直す当座方式を取ったのに対し、オランダは能率的株
式j臓のもとでポルトガルを押さえて雄飛していた。英国はインド本国でフランス
と競う程度の忍従を強いられた(以下かいつまむ)。
英国はその後、逆転して世界に覇をとなえるが、この間の国民感情が吹き出し、ケ
ロイド的表現として今でも用いられているというわけだ。
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??、???????????????????????
???????っ ? 。???? ??????????? 。 ? ???? 、 ? 。
?????? ? 。 っ
??? ? 。 、?????? 、 、 ???? 、 。??? 、 ? 、??? 。 ? 、 、??? 、 。??? 「??? 」 。 、
???っ????っ?。????????????????、?????????????。
??????????っ????????。??????
??? 、 ??? っ???? 。?????、「 ?????」??????? 、 っ ?????。
??????、 ? 、 っ ?
???? ?っ 。?? 、
????????
????っ?? 、
??????。 ? 「 」??????? ? 、? 〈 ー??? 〉 ? ?
?
?????
??っ 。 っ 、??? 「??? 」 ?「 」 「 」??? 、 っ??、「 っ ?
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??、???????????????「???????
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??????????? 、??????
???? ?? 「 。??????? ? ョ???? 。
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?????????
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???????」?????「????
?
????」?????。
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??????????????????????????
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? 」
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?
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?????????????????????????
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?
????????????????。???????
??? ? ?????? ? ?? 。
???? ?? 「 ????????
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???? ?? ?
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??????????????「???
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???????????????????。「??、??
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?????????「 ???????
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?????」??????????
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???????????」???????????
??? 、「 」???。
??
??????? ?
??? 。 「??? 。???っ ???? 、 ? 、??? 」? 。 ィ ッ ョ??? 、??? 、??? っ??? 。 ???? 」 。
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???
??? っ 、 」?? 。??????
?????????
?????????????????っ?「?????
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??「?
??? ? 「???」??
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??? ? 。 「???? ???? ? 。?? ? 」 。???
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?ー? ョッ ? ??、 ??ー?ー ????。??? ? ? ?? ? ?????? ? ??? ? ? ???? ????ー??? 、 ー??、 ? 、?????? ? 。 、 ー??? ー??? っ 。??? 、??? 。 ? 、??? 「 ー」 「 ? ー」??? 。 っ
??????っ?。
???〈???〉??????????。
??
?『?
??』 っ ??????、?????????????????。「? ?、 ??????? ? っ 『 』 っ?」? ??、? ? ????????????? 「
?
???????
??っ ? 、 。??? っ ー??? ? 」
?
???っ?。?????
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?????? ?ャ ??ー?ー
??、 ?? ャ ? 。?????? 、
???????????????、??????????????????? 、 ? 、??? 、 。??? 、 ー??? 、 、 っ? 。
??????????????、??????ー???
??? ?? っ 。???、 ?? ?????、???? 、 ? 、 、 、 、???
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??? っ 、?????? っ?? 。 、??? 、??? 、 ???? 。 っ??。??? っ??? 。? 、
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??「??????????」???????????、???????????????「???」??「????」?????、????????????ゃ??????????
???。? 、 、?????? ? ? 。 、??? っ 。 ? っ?ュ? 「 っ っ ?」 、??? 「 、 っ っ??? 」「 、 っ? ー 」 、 っ??? ? 、 ょっ ? 「??? ? 」 、 。
???????????????っ ? 、 ? 。
??? 。????。 ? ょ 、?? ? 、 。
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??????????????? ? 。 ? 、 ? っ ???
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??????っ???」????っ。??????????、
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??。????。
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????????????
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??? 、 っ 」
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?、???? ? 、?????? ?ょ、 。 、? 。 、 ? 。 っ??? ?、 。
?????? ????。?? 、 。「? ? ???っ?」「??
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??? ? 、 ?? ???????、??????????、? 、 。??? ー ??、 。 。??? ?、?。 ょ。 、 ょ 。 っ??? っ 、??? ゃ 。
??????????? 、
??。 っ 、 、 ー っ 、??、?? 、 っ 。 っ ???? ? ? 、 っ 。 、 ?????? 。
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?
???????「?????????????????」??っ?ゃっ????????、?
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?????????
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????っ?
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???????????、??????????っ?、「??????????ゃ???」?????
??????????。????????????、???????????????。?っ?、???????????、???? ? 。
????? 、 ? ? ?? ??、?????
?、? 、 ? っ 、? 。 ????、? 、 。??、「 ? 」 、 「 ??????????? 」?、? ? ? ????????? ???? ?? 。 、 ???? ?? 。
??????、?? っ 、 っ 。 。
??? っ 、 ? 。 っ 、?????? ? 。
????????っ?、??? ????????????????????? ? ?
?っ?ゃっ 。 っ 。
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??? ? ????????????。???? ??????????????、??????っ???? 。
????? っ 。????????????????ゃ?
??? 。 、 っ ? ???? 、 ?????????? ? 、 ?? ??????????。??っ っ 。
???、?? 。 っ
??? 。 「? 」???ッ?ー 。??? 、 ?。
?????? ? ゃ????、 、 っ 。
??、 、 ? っ ? 、 ?? 、?????? ?
????? 、 ? ?っ????、????????? ?。?
??? ゃ 、 っ ゃ 、 、?????? 、 。
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??、??????????。????、???。????
?
????????〈???ィ???〉?
?????っ ??。 ?? ?? 、?? ???、?????????。?????ー???っ?????。? ?? ?? ー?ー ??。
????? ? ?っ ?。 ? ?っ???????、?????
??? ? ? ゃ ? ?」っ ? 。? ? ??。??、?、 。
????ー ッ ?? ????????。 ? ゃ? 、 ? ー?ッ???っ??
??? ? 、 。 ? 。????、? ? ゃ 。
????? ??????? 「 、
??? ? 」 ッ ー ? 。?、???? っ っ 。「 」 ? ??っ っ?。
????? ??っ 、 ゃ ????っ?。? ??
??? ? ? ?
?
????????。????、??「??????、????
?」??っ? 。 っ っ 。
????? ょ。 ????? ?、 、 、
??? ? 。 っ 。 ?
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????????????、?????????っ????。???、?????????、????、?????????? ? 、 ? 、 ?????????? 、 っ ? 。??
???????????。?っ????????????????、??????????????
??、??? ?? 、 ???? 、?????ッ?ー????????。????ャ?????? ?? 、 ? ッ ー 。
???????????、???????????。???、?ッ???????????????
??? 。 、「 っ????」?? ? 。 「 」 、??? 、 ? 「 」?。? ? 。 。 っ 、???、 、
?
?。?????????。???????????
??? 、 っ 。
??????????? 、 、
??? ? ゃ 。
???「 ???」 、 ? ? 、
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?????っ???????????。?????????、?っ??????、????????????????、???????????????ゃ??????。??????????????????。 、 ? 。 ? 。??? っ ? 、 。
????????????????ょ??????。??????????っ??????????
??? 。
?
ッ????????????、????、?????????、????
????? 、 ? 、??、 。
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???
??????????? ー 、 ?
?
?????????。??っ
?、??? ? 、 。
??? っ 。?? ャ ?
??ょっ? 、 ? 。 ょ っ 、????? ? 。?? ? 、 ?、?
《》
? ?
???????????????????????????、??????????????? っ
?、? ?? ?? ?っ? ?ょ」 っ ?、 っ 。
ム-------------------------------------vγ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
??「??????、?????」???????????、??????????????????っ??????。? ? ?????????????? ???? 」? ー ??????っ?????、???? っ?。? ?。???? ? ? 。
??っ????っ?、????????????。???????????????????。「?っ
??? ? 」 、「 っ 」 ??、??? っ 。??
???、????? ????ゃ??、?????、??「??? ?」 。
??っ???ゃ?? 「 ?
? ?
」???????。
「??????????」っ?、??????ー????????っ???????????????
??? 、「 ゃ 、 」 、 っ????????。 ? ?、 ? 「 」。「??????」???? ?? ? ? 。 、「 ? 」 ゃ??? 。 ? ? ? 、?、???? 。 っ 。
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???、??????。??????????????????、???????。??????
??????????????????????、???っ??????。
「??????????」???????????????????、???
?
??????「?
??? っ っ っ? 」?、 ????????????っ?、????????? 。 、「 ? っ 」??? 、「 っ 」 、??っ 。 ?っ?? ゃ 。 ???????? ?
??????っ????、 ? 、 っ 、 ??????
??。 、 ?????????、?????????、??????? ? 。 ? 「 っ っ???っ 」 、 ? ? 。??? 。
????????????「????????? 」??? ? ??。??? っ ?? 、「
?????? 。
????
?
??????、「????っ???、?????????????っ???、?????
?、? っ? っ 。 っ ??っ?????」?????? 、 ? 。 、 ゃ
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??ょ。????????????????????、??????????????。????????????????、???????????、??????????????「
?
」?????
?、? ?? 。 ? 、「
?
、??
?
、????
?
?
??????」?、??????っ????????、?????????????????。????????? ?
????〈??〉???????????っ????ー??、??
??っ ? 。?っ ??、
??????
????????? っ 、?っ????、?? 、 ? 。 ??
???????。
??? 。 「 ッ 」
??? 、?? ?? ? 。? ッ 、?????? ??? ? 。??。?、????っ 。 ? 「 ?」 っ っ 、??? 、 ?、 、
?????? 、 ?? ?。 ? 。??? 、 っ 、 、??? 。 っ 、 、
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????、?????????。????????、???「???っ??っ????????」??ょっ?ゅ????????、 ? ? ? ???????。
???っ????????、?????、??????????????。???????、???
??? ? ?。???、?????っ? ????? 。 ???っ?、????? ? ? 、 、「 ッ、??? 」 。
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?? ? っ
??、???、「???????」??ャ???っ?????????、?????? ? ? 。????????????、 ?、
?????? ?? 。 、 っ っ?。???、??? ?。 ? ?っ 、? ィ ? ? 、??? っ 、 ャ 。
?????? っ ? っ ?、 ?、 ? っ ーっ
??? 。 っ っ っ?、 ゃ?????? ? 、 ? ? 、 っ ? 「
?
、????、?
??? 」 ? ? 。?????? 。 ? ?。 。 っ 。
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??????????????ー??????????????。
???????????????、?????。?????????。????????。????
??? 、?ーっ????????????。??、?????????????、???????? ? 、 ょっ ???????????????っ 、「
?
?っ??、?????」???????、?????????????っ?????
??? 。 、 、 、 っ?「? 」 。
????????? ?。???????。???????? ャ
???ー? 、 っ っ?????? 、 っ 。?????? ?
?
ッ?????????、?っ???、?っ????????????ゃ?
?????
??????????? 。 っ 、 ?
???。?? 、 。?? っ??、??? っ ?? 。 。
??「??????????????、??ィ??????????????ょ?」?? ?
??、 ? 。 ?? 、 ? 、 ?、?? 、
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??????????????????っ????????????っ?????。?????????ょっ???、??????????、?? ? 。
????????、???????っ???????。?????????????、??????
??? ? 。 ? ? ??????? 、 。
???????ー?????。?っ???。??、 ? 。 ? 、
??? ? ? 。 、? ???????????? ?????????? ? 、 。
????? っ 。 ? ? ? 、??????????????????
?。? 、 、 、「ぁ???。? 「 」 っ
?
?????っ???。
? ?
???。???
??? ? 、
?
????。?????????っ?、??????????っ??????
??? ?。
???????? 、 ? 、 。
??、 っ 。
??? っ 、 っ 、 っ 、
??? ? ? 。 、「 ッ、 」 。 、?????っ ? 、 っ?。? ょ 。
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?????????っ???、??????????。????????????????????
??。????????、??????????????????。??? ?
????????????????ゃ????。
?ょっ?????? 。 ? ? ????。?????
?、?????? ?? ?????? 。? 、
?
?????。
??、 ?? ??????? ??
???ー? ?ょ 。
? っ 、??? ??。 ?????っ? 、 。 ? っ
??? ??????? ?。 ?、 っ ょ 。 、 ?????????????? 。
???????? ?
??
??ャ??????????、?????????????????
?、?っ? 。 っ 、 っ??? 。
????? ??? ? 、 「 」 、
??? ? ? 、 。 ? 、 ??????? 、 ??? ? ? ??。??
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????????????、??????????っ???。
????????????????、???????っ????ょ?。??????????ャー?
??? 、
?
?????、??ッ?????????????
?
?????????、?ッ????
???
????? 、 っ ? ? ? 、
??? っ?? 、 ? 。
???っ 。
?
ッ??????っ????????っ????????????
??? ? っ 。 ???っ???????。
??、 、 、 ?
??? っ ???? っ ????? 。
??? ?????????????????????????
??、 、 ? 。
??? ? 、 、、ぁ
?
????????、??
??? ??っ??? ? 。????、?
?
??????、? ?
????、??? 。 ? っ 、 っ 。
??????、「????? 」 。???? ? っ
??? 、 っ ???? ??????? ? 。
?????っ ?っ ? 、
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??????、???????????「???????」????????????っ????????。????????????????、?????? ? ? 。?
?
????????っ????ょ?
??? ?????ー?????っ????????????。????????????????
???っ???? 、? ょ 。 ? 。
?
?
?
???????
?っ????。???? っ 、 ??。
????っ ? ? ?????????????????
??? 、?っ ? っ 。? ? 、????っ??っ??? ? 。
??、?? ?、?? ???????、?????????、
??? ?、 っ ? ?。
?
??
????? ? 、 っ っ? ? 。
?????? ?
?
?????????。?????ー??ー?
?
??????????????
??? 。 ー ー
?
??
?????? 。
???。???????っ ?、 ???? ? ょ。
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???
?
???ッ????????ょ?。?????????
?
???っ????、???????
????、
?
???????????????。?ッ?、?っ????????????????、
?
??? ???????っ?。??、????。???
?
???????っ????。????ー
???。 、 ー 。
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???????? ???????。????っ?、???????????????????
??? ? ? 、 ? ? ? ? ???。????????????。?? ?????????????
?
?????????????。
??、??ッ????? ょ。?ゃ?、? ? ? ?ょ 。 ? ? 。
????? っ っ っ ーっ????????、?????、??????????っ ? ??
?
??? 。?????「 ? ????????? ??、?? ?」????ー???っ? ?
?
???、?????????。???????????。?っ???
???????
???
???????? ? ? 。
?
???????????。?????
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??、???????、?????????????????、???????っ?????。
????????????、????ー??????ー???????。???????????
??? 、? ? ー 、 ? ィ ??????
?
???????ィ????????。?????ィ?????????????????、
??? ? っ??。????????????????、 ? 、 ???? 。
?
???????????????。
???????? 、 、 ???っ?????。??????????っ
?。? 、? 、 、 。 。????? ? ? 、 っ??? ? ??。
「????????っ???? 」?????? ? ?。「 ???っ?? ?」
??、「 っ 」 っ ?。 、????? っ っ 。 、 ??????? 、? ? っ 、?っ? っ 、 っ 。?? 、
??????
??????????????????? 。
???
?????ょ?。???????
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?????、????????????????。
???????????????っ???????????????????????
? ? ?
?
????????????、 ? ????????
???。
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??? ???、 っ
ょ?? ???、 ? ???。
?
ー
??
?????、??????????、???っ???????????、?ャ?????っ
???? ?? 、 ? ???? ??。???っ????。????っ?????????、〈? ?〉 。
????? ?? 、 っ ? ? 、
??? 、 。
?
????????。
??? ?? 。 っ ?????? 。 っ
?、? ? 、 っ
??? ??、??????? 「
?、? ? 、 ? 」 。 っ 。
??? ??。 ? 。 ??? 、 。 ?
??? ? ??? 、 ? 。 、 ? 。
〈ム~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
???????ー???ー????
????????????????、??????
?
????????????。????????
?????? ?? ?? ??ょ??。??? 。 ? ?? ?? ?? ?。 ????????????。?????? ?」 ?。 ???? ?? 。 ? ???? 、 っ っ ? ?。 ????????。??? ?? ? 、 ? 、?? 。
A ???っ????ょ?。?????、???????????????????????????、
??? ー
?
ッ????????????ー?????。
???
?
ッ?、???????。???????????????????っ????。??????
??? ?? 。 ?ー ー ? ーっ 。???????っ 。
????? 、 ? ? ? 。 っ ょ 。
??? 。 、 ? っ ? 。????? ? っ 。?。?
?
????????、???????。????????????っ????????。
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?????????、
???????
???????、??????????っ??????????。????????????
?
?
????? ? ?? ?? ??????。?? っ ?っ ? ??ゃ 。??????、?????、???っ????? 。 、 ?? ? ? ???????????、 ー ? ? ????? っ 。 、 ??????ー???????、 ??? ? ?、 ? 。??? っ ? 、 。 っ 、???
?
??????っ???????、????????????????????????。
????????、???????????????????????。????????????
??? 。 。「 」 ー????。 。 、 ー??? 、 ?? 「 、 」??? 、 ー 。
???
?
?????????っ?っ??、??
??????????????っ?????????。
????? 。 ?? 。 ?? ?????? 、 B 
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??、????????????
?
?????っ?????っ?、???????????????っ
????、????????????????っ?????????????????????????、??っ???????っ????????っ??。???????????????っ???、???? ー ー? 。 ー ー 、 ? っ っ っ 。??????????????????????????????
???????? ????、??? 、????????????????????
?????? ? 、 ? ? ? 。
??? 、 ?? ? ?????っ?、
??? 、 、 、 っ 。???っ? っ ? ? ? 、 っ 。「 っ っ???」 。 っ っ 、??? ???? 。「 」
???????????
?ィ??
?
????
?
????
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よ?
?ら
???????ェー?????
?
?
?
?
??ェ?ー??
??? ????? ????
?????
???、???????????、??
???????????、??????????。????、 ? っ 。??? 、??
??????????っ??
?? ?。
???
?
???????????????
?ー? ? ? ???????? 。 、??? ? ? 、??? 。???? 「 』 」
容
?????????っ???。
?ェ?ー?????????????
?。「 ? ???????????、??????????????、 ? ?、??? ??、? ? ? 」
????????? ? ? 、
??? ? っ??。?????? 、 ????。 ? ???? っ ? 。 、??? 、???。??? 、 ェ 、??? 。
「?????????????、?ェ?
???????????????????????。?????????????????。??? 、??? 。 ェ
?
????
??? 。?、? 、 ???? 、??? ? 」
??????????????????
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????
???
?ー? 。 、?、?ェ?ー ? 、??? ???? ? ? ?? 。??? 、?? 。
? ?
?????ー???
?
??
〔???????
?
?????〕
??
?『??????????
?
? 』
????、???????????????、「 ? ??
?
?????????
??? 、
?
????????
??? ??」 、??? ????? 。
??、???????? ?????「??????????????
?????? ?????? 、??? ? ー??? 。 、?????? 、 っ っ??? 、??? 。
????????????。?????
???
????????????。?????????、??????????????ー??? ??? ょ?。????ゃ??? ? ??、??? ? ょ?。? ?っ 、??? ?ー??? ? 、 。
?????????????。????
????????? 、
?
???
??? ? 、?? ??、? 、????ょ? 。 ? 、 「
????????、?????、???????????
?
???????」???
??? ?。
?????、?????「??????
??? 、 ???? 」 ???っ? 。 、??「 」??? ? 「 ?? 」??? っ ? 。??? っ??。??。 、 ー っ??? ょ 。??? ? 、???? っ っ??? ょ 。??? っ 」?、? ?っ??。?
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?????????
???????????????、??
???? 〈?? 〉? ??。???????
ー
????、???
?
? ? 、
??? 。 ? ?? 、??
?
????????
?、? ? ? ? ?
。
「????
???っ??、????
???
??? ? 」??〉 、
?
???
???、
?
???????〈???〉?
?????????????、〈??????????〉、〈 ??〉、 ???? ??????、??? ??、?? ?、 ??
?
????
?っ? 、 ???? 。
〈???〉??「
???」????
??
??? ? ?、
??
?????
。
?
?
?????、
「????
????
?」???
?
????
??? 、 ? 、??????。???? 、 「???」
?
??
?
?
???
????????????
?。?
。
??
?
?、?????????????
???っ? ??
。
??、 ??? ??。?????
???
????
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?ー?????。?
???????「??
?
???
???
??」? ? ?????????????、〈 〉 ??????、 ???っ
。
??????????????
???
??
??????っ???????
??? ? っ ?
。?
?
???
。
?????
?
?
???
????、??????
??、????? 、 ?? ???? っ 。
?
?? ?
、?????????
????
???????
???????
。???
???
?
?????、???????
??? ? ?。 ? 、???
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